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 Abstrakt 
 
Tato bakalářská práce, se zaměřením na řízení a plánování projektu, se zabývá tvorbou 
cateringu na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií brněnské university Vysoké 
učení technické, se zaměřením na studenty. Cílem tohoto projektu je uspořádání třídenního 
cateringu na fakultě, se záměrem propagace kávy společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. 
 
 
 
 
Abstract 
 
This bachelor thesis, focused on the management and planning of the project, is engaged in 
organizing catering on the Faculty of Electrical Engineering and Communication in Brno at 
University of Technology, all is focused on students. The goal of this project is to organize a 
three-day catering on this faculty above, with the aim to promote coffee of company KOFI-
KOFI Service Ltd. 
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ÚVOD 
 
 
Tato práce je zaměřena na řízení a plánování projektu podle standardu IPMA 
(International Project Management Association). Projekt se zabývá zajištěním cateringu 
společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. na fakultě Vysokého učení technického v Brně. 
 
Inspirací k vytvoření tohoto  projektu  bylo  pozorování prodejního  místa  společnosti 
 
KOFI-KOFI servis s.r.o. (dále jen KOFI-KOFI) u zastávky šaliny č. 12 Červinkova, kde 
vystupuje většina studentů z fakult FSI a FEKT. Pozorování, jak davy těchto 
rozespalých studentů v brzkých ranních hodinách míjí tento stánek s kávou naprosto bez 
povšimnutí. 
 
Cílem tohoto projektu je tedy uspořádání cateringu, který by probíhal na půdě fakulty 
elektrotechniky a komunikačních technologií university Vysokého učení technického v 
Brně. Dle vyhodnocení úspěšnosti, by se tato akce opakovala i v následním týdnu. 
 
Forma tohoto cateringu by se lišila od standardního cateringu společnosti KOFI-KOFI, 
kde jde zejména o prodej kávy. Tento catering by byl více informativní. Záměr tohoto 
projektu je, přiblížit kávu připravovanou společností KOFI-KOFI studentům. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 
 
 
Cílem této práce je navrhnout projekt dvou cateringových akcí, které budou probíhat ve 
dvou týdnech na začátku zimního semestr po dobu tří dnů na fakultě elektrotechniky a 
komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, a propagovat kávu 
vařenou společností KOFI-KOFI. 
 
Pro dosažení cíle této práce byl zvolen postup, který si vzal jako předlohu, poměrně již 
standardizovaný, proces cateringů společnosti KOFI-KOFI. Tento proces byl vytvořen 
za chodu, formou pokusů a omylů. Nutno podotknout, že omylů se moc nedostávalo. 
 
V této práci bude aplikováno na tento postup tvorby cateringu několik analýz, 
dokumentací a metod dle standardu IPMA. Jedná se především o dokumenty jako 
logický rámec, identifikační listina projektu, metodu řízení rizik, či správné definování 
cíle metodou SMART. Z analýz například analýzu zainteresovaných stran. 
 
Práce je rozdělena do tří částí, kdy v první, teoretické, je nastíněno, jak a k čemu slouží 
jednotlivé dokumenty a nástroje, použité v dalších částech této práce. Tato část je pojata 
jen informativně, tak, aby čtenář téhle práce získal základní informace o tom, jak se 
tyhle nástroje a dokumenty užívají. Analytická část, v pořadí druhá, obsahuje především 
informace o společnosti, které se tento projekt týká. Je zde sepsán popis projektu, který 
je zpracován v další části práce, třetí, kterou je vlastní návrh řešení. 
 
Ke zpracování tohoto projektu bylo využito knih z doporučené literatury od vedoucího 
této práce, jako například kniha řízení rizik od Vladimíra Smejkala, nebo kniha od 
 
Miltona D. Rosenaua, řízení projektů. Inspirací k přípravě a zpracování tohoto malého 
projektu posloužila i kniha Pět kroků k úspěšnému projektu sepsána pány Ing. Janem 
Doležalem, Ing. Jiřím Krátkým a Ondřejem Cinglem, ve které je přehledně popsán 
postup přípravy projektu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ PRÁCE 
 
 
V této kapitole budou rozebírány základní teoretické informace, které budou sloužit 
jako východiska pro další části práce. 
 
 
 
 
 
2.1 Projekt 
 
 
Pro projekt neexistuje jen jedna správná definice, lze ho definovat mnoha způsoby. 
 
 
Definice projektu dle standardu IPMA: „Projekt je jedinečný časově, nákladově a 
zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah 
naplnění projektového cíle) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a 
odsouhlasenými požadavky“(DOLEŽAL, 2012, s 422). 
 
Definice projektu podle ISO 10 006: „Projekt je jedinečný proces sestávající z řady 
koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení 
cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a 
zdroji“(ČSN ISO 10006 ed 2 (01 0333)). 
 
Z těchto dvou definic se dá vyjádřit, že projekt je dočasný, neopakovatelný a časově 
ohraničený, začátek a konce projektu je přesně vymezen, proces. Výsledkem projektu je 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1:Projekt, jako změna (DOLEŽAL, 2012) 
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požadovaná změna, které předchází určitý sled činností (podle kapitoly 2.2 Fáze 
projektu), které mají svůj začátek a konec. 
 
Základní atributy projektu podle Kathy Schwalbe, které nám pomáhají projekt dále 
definovat: 
 
 Projekt má jedinečný účel. Každý projekt by měl mít dobře definovaný cíl. 
Projekty ústí v unikátní produkt, službu nebo výstup.

 Projekt je dočasný. Projekt má jednoznačný začátek a konec. Nemělo by se 
tedy stát, že není jasné, kdy daný projekt vlastně začal a zdali již případně 
neskončil.

 Projekt se vytváří postupným rozpracováním. Na začátku jsou projekty často 
definovány velmi zeširoka. Postupem času se jednotlivé specifické detaily 
stávají jasnějšími. Proto by se měly projekty vyvíjet přírůstkově. Projektový tým 
by měl vytvořit iniciační plány a následně je na základě nových informací 
detailněji aktualizovat a upravovat.

 Projekt vyžaduje zdroje, často z různých oblastí. Zdroje zahrnují lidi, 
hardware, software a další majetek. Mnoho projektů překračuje hranice 
oddělení, aby dosáhly svého jedinečného cíle.

 Projekt by měl mít primárního zákazníka a sponzora. Většina projektů má 
mnoho zainteresovaných stran a subjektů. Vždycky však musí existovat jeden, 
který bude hrát roli primárního sponzora. Sponzor projektu obvykle určuje jeho 
směr a poskytuje finance.

 Součástí projektu je nejistota. Protože je každý projekt jedinečný, je někdy 
obtížné jasně definovat jeho cíle, odhadnout, jak dlouho bude trvat jeho 
dokončení, či určit, kolik bude stát. Příčinou nejistoty jsou rovněž externí 
faktory, jako například dodavatel, který skončí své podnikání, či člen 
projektového týmu, který bude nečekaně potřebovat dovolenou. Tato nejistota je 
jedním z důvodů, proč je projektové řízení tak náročné, zvlášť v případě projektů 
zahrnujících nové informační technologie (SCHWALBE, 2011, s22)
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2.1.1 Vlastnosti projektu 
 
 
Aby mohl být projekt zpracován efektivně a správně, musí splňovat určité vlastnosti. 
Tyto vlastnosti daný projekt jednoznačně definují. Pokud projekt tyto definice, 
vlastnosti nesplňuje, nemusí být možná jeho realizace a měl by se přepracovat. 
 
 Jedinečnost cíle: cíl by měl být jedinečný, neopakovatelný, jednoznačně a 
srozumitelně popsaný.

 Časově vyměřený: projekt má přesně daný začátek a konec, žádný není 
nekonečný, či opakovatelný.

 Realizovatelný: definuje strategii vedoucí k dosažení daného cíle.

 Zdroje: nezbytně nutné zdroje a náklady. (JUŘICA, 2015)







2.2 Fáze projektu 
 
 
Lze hovořit o životním cyklu. Na projekt můžeme nahlížet jako na skupinu po sobě 
následujících fází. Tyto fáze jsou logicky související činnosti. Dohromady tyto fáze 
tvoří, již zmíněný, životní cyklus projektu. Jsou zde tři základní fáze. 
 
 
 
 
2.2.1 Předprojektová fáze 
 
 
Během této fáze se samotný projekt definuje, formuluje se zde základní záměr projektu. 
Vstupují sem mnohé analýzy, jejichž výstupem jsou data, sloužící k odhadu nákladů, a 
to i časových, rizik, které mohou celý projekt ohrozit. Vyhodnocují se zde přínosy a 
dopady realizace celého projektu (DOLEŽAL, 2012). Zvažuje se, jestli je projekt 
životaschopný, jestli dokáže na trhu vytvořit poptávku. Výsledkem této fáze je 
vyhodnocení, či doporučení, zda se tímto projektem zabývat, realizovat jej, nebo nikoli 
 
(JEŽKOVÁ, 2013). 
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2.2.2 Projektová fáze 
 
Projektová fáze nastává, prošel-li projekt fází předprojektovou. Za předpokladu, že se v 
daném projektu pokrčuje, jmenuje se projektový tým, sepíše se zakládací listina, 
specifikují se cíle a výstupy projektu. Dalším procesem je plánování. Zde se utváří 
mimo jiné harmonogram projektu. Následuje proces realizace (DOLEŽAL, 2012). 
 
Projekt je na konci této fáze dokončen. Zákazník ideálně získal vše, co mu bylo 
přislíbeno, cíl vytvořeného projektu byl naplněn. Tuto fázi lze rozdělit: 
 
 zahájení projektu

 plánování

 realizaci projektu

 dokončení projektu (JEŽKOVÁ, 2013)
 
 
 
 
 
2.2.3 Poprojektová fáze 
 
Nastává po předání všech výstupních dokumentů a po ukončení samotného projektu. 
Zde se samotný projekt vyhodnocuje. Doporučuje se, aby tuto fázi projektu prováděla 
skupina lidí, která s projektem nebyla přímo spojena. Zaručí se tím objektivní 
hodnocení. Výsledkem je, i mimo to zda byl projekt úspěšný či nikoli, kde se můžeme 
příště zlepšit a jak využít nově nabyté zkušenosti (DOLEŽAL, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Trojimperativ 
 
 
Projekt je omezen plánovaným rozsahem, časem a náklady. Tyto limity můžeme označit 
jako projektový trojimperativ. Aby manažer projektu dosáhl požadovaného úspěchu, 
musí tyto, často protichůdné, limity sladit. 
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Těmito limity jsou: 
 
 
 Rozsah: Jaké práce je v rámci projektu třeba dosáhnout. Jaký produkt, či služba 
je očekávána. Jak bude rozsah ověřen.

 Čas: Jak dlouho bude práce na projektu trvat, harmonogram projektu. Kdo bude 
případně monitorovat a schvalovat změny v harmonogramu projektu.

 Náklady: Kolik by měl projekt stát, jeho rozpočet. Kdo bude sledovat a 
popřípadě rozhodovat o změnách nákladů v projektu.
 
Každá z těchto oblastí má na začátku projektu svůj cíl. Aby byl trojimperativ zvládnut 
znamená, že je potřeba udělat mezi těmito jednotlivými cíly kompromis. Kupříkladu 
zvýšení rozpočtu, aby se dosáhlo plánovaného trvání a rozsahu projektu. Projektový 
manažer se musí umět rozhodnout, který z elementů trojimperativu je ten nejdůležitější. 
Projektový tým však může dosáhnout plánovaného rozsahu, nákladů i času, ale i tak 
nemusí uspět. To nastává ve chvíli, kdy nesplní požadavky zákazníka na jeho 
spokojenost, na kvalitu. Trojimperativ popisuje, jak spolu souvisí základní prvky 
projektu, ale nesmí se zapomínat ani na další elementy, které hrají v projektu 
významnou roli, jako již zmíněná kvalita. (SCHWALBE, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Trojimperativ (SCHWALBE, 2011, s25) 
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2.4 Metoda SMART 
 
 
Definovat správně cíl je jeden z klíčových faktorů projektu aby se stal úspěšným 
projektem. Při tom správně definovat cíl, není úplně tak jednoduchá záležitost. Aby byl 
cíl projektu definován správně, měl by splňovat podmínky metody SMART, pomocí 
které se dá cíl otestovat a zjistit, zda má všechny správné předpoklady. Metoda 
 
SMART nám značí, že cíl je Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Realistický, 
Termínovatelný. Stanovit si nerealistické, nebo špatně definované cíle, může vést ke 
zbytečnému neúspěchu projektu. (JEŽKOVÁ, 2013) 
 
Správně stanovený cíl by měl tedy být SMART: 
 
 
 Specifický: Jasně řečeno, co bude výsledkem projektu, čeho chce projekt 
dosáhnout. Aby se předešlo dohadům při předávání projektu, je dobré si 
stanovit, co přesně projekt nebude řešit.

 Měřitelný: Co nás upozorní, že jsme dosáhli cíle, popřípadě, že se projekt od 
cíle odchyluje.

 Akceptovatelný: Zda s projektem všichni souhlasí, lze ho přijmout s ohledem na 
stávající zákony, normy a předpisy.

 Realistický: je potřeba se zamyslet, zda je cíle možné dosáhnout za stanoveného 
rozpočtu, termínu, času a dalších podmínek.

 Termínovaný: Je potřeba určit časový rámec projektu, kdy má být cíle 
dosaženo. (JEŽKOVÁ, 2013).





2.5 Cíl projektu 
 
Cíl projektu je pouze jeden, určuje, jaký má být konečný výsledek, kam má projekt dojít 
(SVOZILOVÁ, 2011). Cíle nelze dosáhnout přímo, k jeho naplnění dochází pomocí 
projektu, což lze nazvat jako způsob, jak se z výchozího stavu dostat realizací 
naplánovaných činností až do stavu konečného. Cíl je potřeba přesně a jasně vyjádřit, 
aby kdokoli, kdo se na projektu podílí, měl o cíli stejnou představu jako zadavatel 
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projektu. K tomu je zapotřebí více než jen přesný popis cíle, je potřeba nastavit jistá 
kritéria, která budou sloužit k vyhodnocení úspěšnosti projektu, dosažení daného cíle 
(JEŽKOVÁ, 2013) 
 
V projektu, zejména v těch rozsáhlejších, se může vyskytovat více „menších“ cílů, 
takzvaně dílčích cílů. Slouží jako mezní ukazatelé (SVOZILOVÁ, 2011). 
 
 
 
 
2.5.1 Dílčí cíle projektu 
 
 
Tyto cíle vycházejí z hlavního cíle projektu, a celý projekt rozkládají hierarchicky na 
menší části. Toto vede k lepšímu stanovení požadavků zadavatele projektu a zároveň 
pojmenováním těchto dílčích kroků, činností, vede k jednodušší orientaci v samotném 
projektu (SVOZILOVÁ, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 Analýza zainteresovaných stran 
 
 
Mezi faktory významně ovlivňující projekt patří zainteresované strany. Jedná se o 
osobu, či skupinu osob, které se na projektu nějakým způsobem podílejí, nebo aktivity 
samotného projektu na ně dopadají. Kromě cílové skupiny projektu sem patří i například 
členové projektového týmu a organizace, která se na projektu podílí, investor projektu 
ale například i banka, média či státní správa (JEŽKOVÁ, 2013). Úkolem manažer 
projektu je stanovit zainteresované strany, určit jejich zájmy na projektu a stanovit 
pořadí důležitostí těchto dvou faktorů ve vztahu k projektu (PITAŠ,02012) 
 
Tato analýza má většinou sedm sloupců, liší se dle autora, které obsahují: 
 
 
 Jméno a základní charakteristiku strany

 Jakým způsobem je strana projektem ovlivněna či dotčena

 Jaké jsou zájmy zainteresované strany
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 Hodnocení obhájce/odpůrce a míra zapojení (1-10)

 Hodnocení vlivu strany na projekt (1-10)

 Priorita strany- význam strany tvořený indexem, jež se vypočítá jako násobek 
ohodnocení míry zapojení a vlivu strany

 Strategie, nebo opatření pro jednotlivé strany
 
 
 
 
Analýza zainteresovaných stran, která je provedena dobře, nám může pomoci odhalit 
oblasti, které mohou projekt potencionálně ohrozit, identifikovat strany, které mohou 
projekt ovlivnit či identifikovat klíčové osoby, které je nutno informovat o projektu 
(JEŽKOVÁ, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Matice odpovědnosti 
 
 
Matice odpovědnosti má formu tabulky, ve které je přehledně vypsáno, kdo za jakou 
činnost a do jaké míry nese odpovědnost. V hlavičce tabulky jsou vypsány osoby, které 
jsou do jisté míry zodpovědní za činnost v následujících řádcích. Díky tomu je jasné, 
která osoba nese za jakou činnost odpovědnost, s kým má být tato činnost konzultována 
(DOLEŽAL, 2013) 
 
Jedna z možných matic odpovědnosti je takzvaný diagram RACI, kde každá písmeno z 
názvu diagramu, vyznačuje určitou odpovědnost, která je jednotlivým osobám, či 
skupinám pracujících na projektu přiřazena. 
 
 R (responsible) - osoba, odpovědná za provedení činnosti

 A (approver)  - osoba, která schvaluje výstupy

 C (consulted) - osoba, se kterou je činnost konzultována
 
 I (informed) - osoba, která je o celém průběhu informována 
 
(SCHWALBE, 2011) 
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„Každá z buněk diagramu obsahuje jedno písmeno R, A, C nebo I; jednomu úkolu může 
být přiřazeno několik skupin nebo písmen R, C nebo I, ale písmeno A je vždy jen jedno - 
jen jedna konkrétní skupina či osoba může být za daný úkol formálně odpovědná“ 
 
(SCHWALBE, 2011, s363). 
 
 
 
 
2.8 Identifikační listina projektu 
 
 
Tento dokument slouží, po schválení sponzorem projektu, k nastartování procesu 
zahájení projektu. Identifikační listina projektu obsahuje nejdůležitější informace o 
projektu, slouží jako „kotva“, definuje se zde rozpočet projektu, jeho harmonogram a 
požadované výsledky (DOLEŽAL, 2013) 
 
„Z ILP vychází veškeré další kroky přípravy a realizace projektu. Pokud nastane změna 
přesahující limity dané v ILP, jedná se o velmi významnou změnu v projektu“ 
 
(DOLEŽAL, 2013, s39). 
 
 
Podoba identifikační listin projektu je v různých organizacích jiná, liší se však jen 
mírně. Lze ji významně redukovat, nebo naopak, rozšířit o další položky, pokud to 
projekt vyžaduje. A však název projektu, jeho cíl a hlavní milníky, jsou položky, které 
by měli být uvedeny vždy. Pokud není identifikační listina projektu zpracována, nemusí 
být vždy jasné, čeho má projekt dosáhnout a v jakých mezích. Nemusí být jasné, kdo je 
za projekt zodpovědný a kdo by měl projekt začít chystat (DOLEŽAL, 2013). 
 
„Bez ILP jme tedy na nejlepší cestě rozjet něco někým, a však nevíme přesně co, kým a 
jak“ (DOLEŽAL, 2013, s39). 
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2.9 Logický rámec 
 
 
Každý projekt je dobré zformulovat tak, aby bylo jasné, kolik co bude stát, jak dlouho 
to bude trvat a podobně. K tomu účelu slouží logický rámec. Účel dokumentu Logický 
rámec je, aby bylo možno strukturovaně zformulovat parametry projektu. Jedná se o 
nejefektivnější způsob, jak komplexně zformulovat strategii a zadání projektu, definovat 
projekt (DOLEŽAL, 2012). 
 
V případě že logický rámec není zpracován, tak je vysoké riziko, že může nastat 
nedodržení jeho plánovaného termínu, překročení rozpočtu projektu, k nedorozumění a 
konfliktu mezi zainteresovanými stranami (DOLEŽAL, 2013). 
 
Tab. 1: Logický rámec (DOLEŽAL,2012) 
 
 
 
Záměr Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření  
    
Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření Předpoklady a rizika 
    
Výstupy Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření Předpoklady a rizika 
    
Aktivity Zdroje (peníze, lidé,…) Časový rámec Předpoklady a rizika 
    
Předběžné podmínky 
 
 
 
Logický rámec se vyhotovuje z pravidla v předprojektové fázi, v pozdějších fázích 
projektu se už jen případně poupraví. Je důležité mít logický rámec zpracovaný před 
začátkem plánovacího procesu (DOLEŽAL, 2012). 
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2.9.1 Proces zpracování logického rámce 
 
 
Logický rámec je tvořen poměrně jednoduchou tabulkou, data, informace v ní však 
mohou být výsledkem delší a intenzivnější diskuze. Doporučený postup: 
 
 stanovit cíl projektu,

 stanovit výstupy projektu pro dosažení cíle,

 stanovit skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu,

 stanovit přínosy,

 stanovit požadované předpoklady,

 stanovit objektivně ověřitelné ukazatele,

 stanovit prostředky způsoby ověření,

 určit náklady na provedení činností,

 ověřit dodržení vertikální logiky,

 přehodnotit návrh projektu z hlediska zkušeností,

 zkontrolovat tabulku jako celek (DOLEŽAL, 2012)





2.10 Riziko 
 
 
Riziko, bylo dříve spojováno se slovem riskovat, odvážit se něčeho. Ve starších 
encyklopediích bylo vysvětleno jako odvaha či nebezpečí. Dnes již představuje něco 
jiného, hrozbu. Představuje hrozbu poškození, ztráty, zničení. Riziko značí nebezpečí 
vzniku škody, nezdaru při podnikání (SMEJKAL, 2013). 
 
 
 
 
2.10.1 Řízení rizik 
 
„Řízení rizik projektu zahrnuje procesy týkající se stanovení a analyzování rizik 
projektu a reagování na tato rizika. Zahrnuje maximalizaci výsledků pozitivních 
události a minimalizaci následků nepříznících událostí“ (ŘEHÁČEK, 2013, s29) 
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Řízením rizik se snažíme zamezit působení ať už již existujících, tak i budoucích 
faktorů rizika. Je snahou navrhnout takové řešení, které eliminuje účinek nežádoucího 
faktoru a naopak dokáže využít působení příležitostného pozitivního vlivu (SMEJKAL, 
2013). 
 
Řízení rizik v projektu zahrnuje procesy: 
 
 
 Stanovení rizik: určení, která rizika by mohla ovlivnit projekt a jejich 
zdokumentování.

 Ohodnocení rizik: ohodnocení možného negativního dopadu daného rizika na 
projekt, určení slabých míst projektu.

 Protiriziková opatření: určení možností odezvy na hrozby způsobené možným 
rizikem.

 Operativní řízení protirizikových opatření: reagování na změny rizik v průběhu 
projektu (ŘEHÁČEK, 2013)
 
 
 
 
 
 
 
2.10.2 Metoda RIPRAN 
 
Jedná se o metodu kvalitativní, vyznačuje se jednoduchostí a rychlostí. Popisuje 
závažnost potencionálního dopadu rizika s pravděpodobností, s jakou dané riziko může 
nastat (SMEJKAL, 2013). 
 
Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis) je jednoduchou empirickou metodou analýzy 
rizik projektů. Jejím autorem je Branislav Lacko, pracovník Vysokého učení 
technického v Brně. Je zaměřena na práci s riziky ve všech fázích životního cyklu 
projektu. Skládá se z následujících tří procesů (RIPRAN. [online], 2016) 
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 Identifikace nebezpečí

V této první fázi metody je cílem identifikace hrozeb a jejich scénářů. Vstupem 
do této fáze je popis projektu, data o minulých projektech, předpovědi možných 
 
vnějších i vnitřních vlivů. Výstupem je seznam dvojic hrozba-scénář, který se 
prezentuje formou tabulky. Je potřeba vzít v potaz, že jedna hrozba, může mít 
hned několik scénářů a i jeden scénář mlže mít několik hrozeb (JEŽKOVÁ, 
2013). 
 
 
 
 
 Ohodnocení rizik

Cílem této fáze metody, je určit s jakou pravděpodobností může daná hrozba 
nastat. Vyhodnocuje se zde velikost případných škod a míra rizika. Rizikový 
tým, určí klasifikační stupnici podle míry pravděpodobnosti (například nízká - 
střední - vysoká). Vstupem je dvojce hrozba-scénář z předešlé fáze a statistická 
data z předešlých projektů. Výstupem je tabulka, ve které je přiřazeno ke každé 
hrozbě a scénáři míra pravděpodobnosti vzniku daného jevu a následný dopad 
pro projekt (JEŽKOVÁ, 2013). 




 Reakce na rizika

V této fázi metody se snažíme eliminovat, nebo alespoň snížit vliv hrozby na 
projekt. Rizika ohodnocena jako nízká můžeme akceptovat, ty, která jsou 
ohodnocena jako střední, můžeme akceptovat jen v případě, že máme připravena 
opatření pro případ, že by nastaly. U rizik ohodnocených jako vysoká, je potřeba 
 
vymyslet  návrh,  jak  je eliminovat,  nebo  alespoň snížit  na úroveň středních. 
 
V případě, kdy riziko označené jako vysoké nejsme schopni eliminovat, či snížit, 
je potřeba zvážit zda projekt nezastavit (JEŽKOVÁ, 2013). 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 
 
 
Cílem tohoto projektu je uspořádání cateringu, společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o., na 
fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, čímž dostat do podvědomí 
studentů existenci této společnosti. V analytické části bakalářské práce bude popsána 
myšlenka tohoto projektu s analýzami, které sem spadají. Bude vám zde představena 
společnost KOFI-KOFI servis s-r-o. Dozvíte se, proč preferovat zrnkovou kávu oproti 
instantní kávě, a proč je lepší si takou kávu nechat připravit od školeného baristy. 
 
 
 
 
 
 
3.1 Představení společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Logo společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o.(KOFI-KOFI servis s.r.o.) 
 
 
Předmětem podnikání společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. je hostinská činnost, 
příprava a prodej kávy. Společnost vznikla v roce 2008, avšak své první kafe si mohl 
zákazník koupit až v létě roku 2011. Protože kavárna KOFI-KOF se nenalézá v žádném 
kamenném objektu, nýbrž přímo na ulici v podobě mobilního stánku, tříkolky. Dlouhé 
tři roky majitelé firmy, jeden milovník kávy, druhý nadšenec do elektrokol, s dopomocí 
jednoho technika, vyvíjeli a testovali tento mobilní stánek, až do podoby jakou známe 
dnes. 
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Název: KOFI-KOFI servis s.r.o. 
 
 
Spisová značka: C 60571, vedená u Krajského soudu v Brně. 
 
 
Zapsána do obchodního rejstříku: 27. 11. 2008. 
 
 
Právní forma: Společnost s ručením omezeným. 
 
 
Sídlo společnosti: Cejl 62, 602 00 Brno- Město 
 
 
Identifikační číslo: 28312384 (OBCHODNÍ REJSTŘÍK [online]., 2016). 
 
 
 
 
 
 
Ze začátku bylo možno spatřit tento stánek pouze na křižovatce ulic Joštova a Česká v 
Brně, kde stánek stojí i nadále a považuje se za vlajkovou loď společnosti 
 
KOFI-KOFI servis s.r.o. Pokoušeli se expandovat i do jiných měst, Praha, Plzeň a 
Olomouc, systémem franchís, ale ty úspěch neměli. S touto zkušeností se zaměřili na 
Brno. Postupně stánky společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. obsazovali strategická místa 
v Brně, dopravní uzly městské hromadné dopravy. Dnešním dnem můžeme v Brně 
spatřit hned šest stánků této společnosti. 
 
Ač se rok co rok snaží tento způsob prodeje kávy mnozí napodobit, tak déle jak jeden 
rok většina prodejců nezvládne a své stánky nadobro zavře. Konkurencí pro společnost 
 
KOFI-KOFI servis s.r.o. zůstávají nadále jen takzvaně kamenné prodejny. 
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3.2 Organizační struktura 
 
 
Společnost založili dva pánové, Mgr. Igor Slavík a Stanislav Langášek, kteří jsou 
jednatelé firmy. Za společnost jedná každý jednatel samostatně. 
 
 
 
 
3.3 Srovnání espressa a instantní kávy 
 
 
Jeden z důvodů, proč je toto téma v této práci zmíněno, je, že ač studenti každá ráno 
prochází kolem již zmiňovaného stánku na zastávce Červinkova, kde se připravuje 
velice dobrá káva zkušenými baristy, tak si ji zde nekoupí, ale pořídí si o něco levnější, 
často i instantní až v prostorách školy. 
 
Káva se dá připravit na mnoho způsobů. Tento projekt je ale zaměřen především na 
studenty, kteří mají chuť, potřebují, si vypít svoje kafe, ale zároveň preferují rychlost 
přípravy onoho nápoje před kvalitou. Proto raději zamíří k automatu na kávu, který jim 
kafe připraví během patnácti vteřin, ale mnohdy ani neví, co vlastně pijí. Toto byla 
jedna z myšlenek, která mě k tomuto projektu přivedla. 
 
V této časti, bude popsán rozdíl mezi kávou připravenou z espressa a kávou zakoupenou 
v prodejním automatu. 
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Obr. 4: Kávovar společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. (ilustrační foto) (KOFI-KOFI servis s.r.o.) 
3.4 Espresso 
 
 
Je to rychlý způsob přípravy kávy. Káva je v krátké době vystavena velkému tlaku. 
 
Z kávy se tak vyluhuje nejvíce chuťových a aromatický látek a minimum škodlivin, 
které v ní jsou obsaženy. 
 
Připravit dobré espresso není vůbec jednoduché. V kávovaru musí být použita čerstvá 
voda. Káva by měla být co nejčerstvější, v ideálním případě do týdne po upražení. 
Upražená zrna by se měla spotřebovat do patnácti dnů od upražení. Barista by měl umět 
dobře ovládat mlýnek. Namletá káva v páce pak musí mít správnou gramáž a hrubost 
namletí, na jedno espresso okolo osmi gramů kávy. Samotný kávovar musí být 
dostatečně silný, aby vyvinul dostatečný a stálý tlak, 9-12 atmosfér, při teplotě vody 
 
80-90 stupňů celsia v čase 20-30 sekund. Výsledkem je jedinečný a silný nápoj. 
 
 
Samotné espresso lze připravit na několik způsobů, od klasické černé kávy, samotné 
espresso, až po latte, kdy se do espressa přidá až 400 mililitrů našlehané mléčné pěny. 
Vždy záleží na množství a způsobu úpravy mléka, které se do espressa přidá. 
 
 
 
 
3.4.1 Instantní káva 
 
 
Tento způsob přípravy kávy volí většina lidí z důvodů úspory času, stačí ji zalít horkou 
vodou a můžeme ji pít. Je to i důvod, proč tento druh kávy nalezneme v mnohých 
prodejních automatech. Proces výroby této kávy už tak jednoduchý není. Kávová 
prochází stejným procesem jak v předchozím případě, jen s malou změnou, kdy se při 
přípravě této kávy používá velká škála různých druhů zrn. Po uvaření káva neputuje k 
zákazníkovi, ale zpět do výrobního procesu. 
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Existují dva způsoby výroby instantní kávy. 
 
 
 Sušení rozprašováním, kdy je kávový koncentrát vstřikován do vysoké věže, ve 
které se za pomocí horkého vzduchu odpařuje voda a na dno věže dopadá 
kávový extrakt.

 Sušení mražením, je to energeticky náročnější metoda zpracování. Kávový 
koncentrát je prudce zmražen na teplotu asi -40 stupňů celsia. Tato náhlá změna 
teploty způsobí, že voda v koncentrátu zkrystalizuje a následnou sublimací je led 
odstraněn. Tímto způsobem vniká typická granulovaná instantní káva.
 
Při obou způsobech výroby ztrácí káva svoje aroma. Proto, aby se z instantní kávy stal 
nápoj alespoň vzdáleně připomínající chuť a vůni kávy, je ho nutno chemicky 
aromatizovat. Samotná instantní káva nijak nevoní (KÁVOVNÍK.CZ [online]., 2007).
, 
 
 
 
 
 
3.4.2 Porovnání espressa a instantní kávy 
 
 
Instantní káva byla vynalezena zhruba v polovině devatenáctého století, od té doby 
výrobci tohoto sortimentu učinil velký pokrok, co se kvality týče. Avšak přítomnost 
chemických aromat a nevědomost zákazníka, z jakých zrn byl nápoj, který pije vyroben, 
dělá z této kávy podřadnější sortiment. Káva, prodávaná ve většině prodejních automatů 
na kávu, navíc obsahuje velké množství cukru, které zákazník málo kdy může ovlivnit. 
Přidáním mléka, z pravidla sušeného, vzniká nápoj bohatý na mnoho umělých 
chemikálií (WHISKYPEDIA [online]., 2015). 
 
Na rozdíl od espressa, kdy vám barista namele a připraví kávu přímo před vámi. Rád 
vám při přípravě nápoje zodpoví veškeré otázky na směs kávy, kterou používá, a káva 
obsahuje jen ty složky, které obsahovat má. Kvalita této kávy je o tolik vyšší, že cenový 
rozdíl je zanedbatelný. 
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3.5 Analýzy projektu 
 
 
Každý projekt by měl projít jistým množstvím analýz, které jsou osvědčené. Některé 
analýzy by neměli probíhat pouze na začátku projektu, ale měli by projekt doprovázet 
po celou dobu. Díky těmto analýzám lze předejít pozdějším problém s projektem 
spjatých. Správně stanovený cíl by měl být SMART, a aby se předešlo rizikům projektu, 
tak u tohoto projektu bude využita analýza rizik RIPRAN. Většině těchto analýz se však 
budu věnovat až v další kapitole, vlastní návrh řešení projektu. Způsob použití těchto 
analýz a i dalších, použitých v téhle části bakalářské práce, je již podrobně popsán v 
předchozí teoretické části. 
 
 
 
 
3.6 Popis projektu 
 
 
Základní myšlenka tohoto projektu byla, aby dali studenti přednost kvalitnější kávě. 
Aby si uvědomily, jaký je rozdíl mezi různými druhy kávy. Sblížit se s tímto nápojem a 
zbourat spousty mýtů, které o kávě existují. Vytvořit workshop, kde by přišli do 
kontaktu s různými druhy kávy, kde by byli informováni. 
 
Jakožto zaměstnanec společnosti KOFI-KOFI jsem tuto událost chtěl propojit i s touto 
společností. Abych tuto společnost více do mého projektu zapojil, rozhodl sem se 
přeformulovat hlavní myšlenku, cíl, tohoto projektu. Protože během semestru jezdí 
spousta studentů z fakulty strojního inženýrství a fakulty elektrotechniky a 
komunikačních technologii do školy šalinou číslo dvanáct, vystoupí na zastávce 
Červinkova, kde stojí i stánek společnosti KOFI-KOFI, a jdou na svoji fakultu. Udivilo 
mě, že žádný ze studentů, opravdu žádný, si zde nekoupí kávu. Proto hlavním cílem 
tohoto projektu je catering na půdě university VUT v Brně, se záměrem zviditelnit 
prodejní místo spolčenosti KOFI-KOFI na zastávce Červinkova. 
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3.6.1 Catering Techfest 
 
 
Zde je jen pro přirovnání a ve zkratce sepsáno, jak probíhal v minulosti catering 
společnosti KOFI-KOFI na půdě fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. 
 
Společnost KOFI-KOFI byla pozvána studentskou organizací BEST (Board Of 
 
European Students  Of Technology),  aby se  zúčastnila  festivalu  Techfest,  pořádaný 
 
19. 11. 2015 na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií university 
 
Vysokého učení technického v Brně. 
 
 
Protože se jednalo o akci pod záštitou BESTu, nebyla společnost KOFI-KOFI na tomto 
festivalu nijak předem propagována. Tato věc je na caterinzích normální, čímž se tento 
projekt od ostatních cateringů liší. 
 
 
 
 
3.6.2 Detailní popis projektu 
 
 
Tento projekt by probíhal od úterý do čtvrtka v prvním a druhém týdnu začátku zimního 
semestru university Vysokého učení technického v Brně, kdy by byl na půdu fakulty 
elektrotechniky a komunikačních technologií navezen cateringový stánek společnosti 
 
KOFI-KOFI. Společnost se účastní mnoha akcí po celé Jižní Moravě, takže má 
zkušenosti s cateringovým provozem. 
 
Na tomto stánku by byla standardní nabídky společnosti. Aby byla trochu zachována 
moje původní myšlenka workshopu, student by si zde mohl svoji kávu uvařit sám. Byl 
by veden jedním ze zkušených baristů společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. Pokud by 
barista uznal, tak za šikovnost by byl odměněn poukázkou na kávu za korunu. Tato 
poukázka by však byla pouze platná na stánku KOFI-KOFI Červinkova 
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3.7 Přínosy projektu 
 
 
Tento projekt je tvořen za účelem zviditelnění stánků KOFI-KOFI, zejména stánku na 
zastávce Červinkova. Jedním z přínosů tohoto projektu by tedy určitě bylo získání 
nových zákazníků a zvýšení tržeb na již zmíněném stánku KOFI-KOFI Červinkova. 
Ukázat studentům, že na dobrou kávu nemusí jenom do kaváren. 
 
Krom toho, catering tohoto typ, kde se jedná o prezentování samotné firmy, tato 
společnost ještě nezažila. Cateringy společnosti KOFI-KOFI se spíše účastní vybraných 
akcí po celé Jižní Moravě a jsou spíše brány jako doprovodný program akce s tím, 
prezentovat lidem, kteří nežijí v Brně, co můžou při návštěvě Brno v jeho ulicích potkat. 
Z tohoto hlediska by firma získala užitečné zkušenosti, jak řídit a propagovat tento typ 
akce. 
 
Společnost KOFI-KOFI servis s.r.o. se neustále rozšiřuje. V nejbližší době se chystá 
otevřít hned několik nových stánků. Proto stále hledá nové zaměstnance, zejména v 
řadách studentů. Tudíž přínosem tohoto projektu by i mohlo být nalezení nových 
nadšenců do kávy. V rámci workshopu by mohl být objeven skrytý talent, nebo by to 
nějakého studenta natolik nadchlo, že by si touto prací chtěl přivydělávat. 
 
 
 
 
 
 
 
3.7.1 Analýza prodejného místa KofiTruck Červinkova 
 
 
V týdnu, od pondělí 9. 5. 2016 až do pátku 13. 5. 2016, byla provedena, v době od 6:30, 
kdy se otevírá až do 9:00, analýza zákazníku, kteří na toto prodejní místo společnosti 
 
KOFI-KOFI chodí na kávu. Byla pokládána pouze jedna otázka, a to, zda studují či 
pracují v dnešní době na universitě Vysokého učení technického v Brně. Jednalo se 
pouze o hrstku lidí, kteří zde vystoupili z šaliny a šli k fakultám Vysokého učení 
technického v Brně. Stále je zde spousta potencionálních zákazník, na které se dá 
zapůsobit, třeba právě tímto projektem 
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3.8 Rizika projektu 
 
 
Jedním z rizik projektu, které může nastat, ještě než samotný projekt začne, je, že bude 
zamítnut vedením společnosti KOFI-KOFI. Vedení spolčenosti je otevřeno každému 
nápadu, návrhu, jak společnost zviditelnit, jak nalákat nové zákazníky. Ale jak už bylo 
výše zmíněno, společnost se v dnešní době zabývá jinými projekty, souvisejícími s 
otevřením nových stánků a proto projekt takového typu, tvořený z iniciativy vlastních 
zaměstnanců, by nemusel být přijat. 
 
Dalším z rizik je, odmítnutí ze strany fakult, na kterých by catering probíhal. Může se 
stát, že fakulta, která provozuje ve svých prostorách kantýnu, kde prodávají kávu, nebo 
tyto prostory jiné firmě pronajímá, bude proti, aby nějaká externí společnost jim 
snižovala tržby. 
 
Pokud by obě tato rizika byla pominuta, tak už zůstávají jen rizika z oblasti provozu. 
 
Jsou to rizika, která se na provozních stáncích řeší dennodenně. Můžeme zde zmínit 
například problém, kdy je stánek špatně zásoben a během provozu dojdou kelímky, 
káva, voda. Tyto problémy jsou, za tu dobu co je společnost na trhu, nějak podchyceny 
a dají se vyřešit celkem rychle i během provozu stánků. Jediným provozním rizikem 
tedy zůstává, a u cateringu se na to klade velký důraz, že si stánek na sebe během dne 
nevydělá. Klasický dopad bývá ukončení provozu a odvezení stánku, s každou hodinou 
by společnost přišla o víc a víc peněz. V rámci tohoto projektu by se mohlo jednat i o 
jeho ukončení. 
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3.9 Aplikace trojimperativu 
 
 
Základem  je užití  trojimperativu, tedy  stanovení rozsahu projektu, odhadovaných 
 
nákladů, a časové náročnosti projektu. 
 
 
 Rozsah:minimálně tři dny s minimální účastí 250 zákazníků

 Náklady:

 Časová náročnost:začátek realizace cateringu 12. 9. 2016
 
ukončení a vyhodnocení projektu 30. 9. 2016 
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3.10 Zainteresované strany projektu 
 
 
Zainteresované strany se řadí k významným faktorům ovlivňující projekt. 
 
 
Jméno a Ovlivnění/ dotčení Zájmy Hodnocení Hodnocení vlivu strany Priorita Strategie/ opatření 
charakteristika strany zainteresované obhájce/odpůrce (+/-) na projekt (1-10) strany  
strany  strany a míry zapojení (1-10)    
       
   Interní    
Vedení Vytížení firmy Zvýšení popularity, +10 10 (ovlivňuje, zda se 100 Vypracování 
společnosti (poskytnutí pracovní propagace kávy  projekt zrealizuje)  předprojektových 
 síly)     studií 
       
Zaměstnanci Více pracovních Nové zkušenosti +9 4 (jejich přístup může 36 Motivace vyšším 
společnosti směn   ovlivnit projekt)  platem 
       
   Externí    
Studenti a Příležitost poučit se Vychutnat si kávu, +8 7 (jsou zákazníky) 56  
zaměstnanci o kávě získat slevový kupon     
VUT       
       
Vedení fakulty Poskytnutí prostorů Klidná spolupráce +9 10 (ovlivňuje, zda se 90  
    projekt zrealizuje)   
       
Konkurenční Ztráta, nižší prodej Zkrácení projektu -7 3 (mohou narušit projekt) -21  
podnik kávy      
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 4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 
 
 
Tato kapitola obsahuje vlastní návrh řešení tohoto projektu. Jsou zde obsaženy 
především projektové dokumentace a komentáře k těmto dokumentacím. 
 
 
 
 
4.1 Stanovení cíle 
 
 
Podmínky metodiky vyhodnocení cíle SMART, musí splňovat každý, správně 
definovaný cíl projektu. 
 
 Specifický - Uspořádání cateringu společnosti KOFI-KOFI servis s.r.o. na půdě 
fakulty elektrotechniky a komunikačních technologii Vysokého učení 
technického v Brně, se záměrem zviditelnit tuto společnost v řadách studentů.

 Měřitelný - Catering potrvá dvakrát tři následující dny ve dvou týdnech, 
minimální počet zákazníků v jednom týdnu je 250. V době menšího návštěvnosti 
stánku, během výuky, bude na stánku možnost workshopu „Připrav si vlastní 
kávu“ za odborného vedení baristů.

 Akceptovatelný - Tento projekt nebyl nikomu přednesen. Ze strany university by
 
k žádným  potížím  dojít  nemělo. Společnost  KOFI-KOFI  servis  s.r.o.  se  již 
v minulosti  účastnila  několika akcí  na  půdě  fakulty  elektrotechniky  a 
 
komunikačních technologií. Co se týká samotné společnosti, tak za předem 
daných podmínek, ve kterých je zmíněno za jakých situací se projekt ruší, aby 
nebyl pro tuto společnost ztrátový, by s tímto projektem mohla souhlasit. 
 
 Realistický - Časově i finančně je tento projekt pro tuto společnost bez problémů 
zvládnutelný.

 Termínovaný - Projekt bude probíhat od 19. 9. 2016 do 30. 9. 2016 vždy jen tři 
po sobě následující dny v týdnu.
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4.1.1 Diagram RACI 
 
 
Z matice odpovědnosti, diagramu RACI, se dá vyčíst, kdo nese nejvíce odpovědnosti. 
 
Z pravidla by to měl být projektový manažer, který by měl být o všech hlavních 
činnostech projektu informován, popřípadě by měl mít k informacím přístup. 
 
Tab. 2: Matice odpovědnosti 
 
 
 Odpovědné     
Vedoucí 
         
 
osoby 
 
Manažer 
  
Oddělení 
      
   cateringového   Baristé  Manažer      
projektu 
  
cateringu 
  
 
Činnost 
  
stánku 
       
              
                   
 Návrh projektu  R  C  C     A 
                   
 Schválení    
I 
  
I 
  
R 
     
A 
 
              
 
projektu 
             
                  
 Oslovení  
I 
    
R 
      
 
university 
           
                
                  
 Stanovení    
I 
  
I 
  
R 
     
A 
 
              
 
podmínek 
             
                  
                  
 Podpis  
I 
 
I 
 
R 
    
A  
smlouvy 
       
                
                  
 Vytvoření    
R 
  
C 
  
A 
  
I 
  
A 
 
             
 
kupónů 
            
                  
 Vypůjčení  
R 
 
I 
 
A 
      
 
dodávky 
         
                
              
               
 Nabalení zboží       R   I   I     
                  
 Zajištění  
I 
 
R 
 
I 
 
I 
   
 
personálu 
       
                
                 
 Navezení       
I 
  
I 
  
R 
  
I 
 
              
 
stánku 
             
                  
                  
 Prodej kávy           R  I 
                 
 Odvezení       
I 
  
I 
  
R 
  
I 
 
              
 
stánku 
             
                  
 Vrácení  
R 
    
I 
      
 
dodávky 
           
                
                 
 Vyhodnocení    
R 
  
C 
  
A 
     
I 
 
              
 
cateringu 
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4.2 Logický rámec projektu 
 
Tab. 3: Logický rámec projektu (JUŘICA, 2015) 
 
Záměr Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Předpoklady 
      
Nalákat studenty na kávu  Catering v černých číslech 

  
společnosti  Vyúčtování cateringu Účetnictví cateringu Větší zájem o kávu společnosti 
KOFI-KOFI     KOFI-KOFI servis s.r.o.; 
Cíl Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření 
Snížení konzumace chemicky 
Zrealizovaný catering společnosti  Schválení projektu 
  
 Protokol o projektu upravené kávy 
KOFI-KOFI servis s.r.o. 
 společností i fakultou     
    
Výstup Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje k ověření Rizika 
1. Studentské slevy 
 Vytištěné slevové kupony   Faktura za tisk slevových  
 Zajištěný prostor (3x3m) na 
 
kuponů Catering na sebe nevydělá 2. Akce na fakultě FEKT 

 
půdě fakulty Smlouva o pronájmu místa 
 
   
     
Catering nebude mít u studentů 
Aktivita Prostředky / vstupy Časový harmonogram 
úspěch 
1.1. Vytvořit slevový kupon 
 Kapitál 
1.1. Týden před zahájením cateringu  
1.2. Týden před zahájením cateringu Odmítnutí ze strany společnosti 
1.2. Zadat ho do tisku 
 Zapůjčení dodávky 2.1. Vždy tři dny před samotným nebo fakulty 
2.1. Domluvit cateringový stůl 
 Cateringový stůl a zařízení cateringem 
 
2.2. Samotný catering    
2. 2. 19-21. 9. a 29-28. 9. 2016 
 
    
 1. Schválení projektu vedením KOFI-KOFI  
Podmínky 2. Catering musí zůstat v černých číslech   
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4.3 Identifikační listina projektu 
 
 
Tento dokument je nejdůležitější listina zahajovacího procesu projektu. Je to základní 
dokument, ve kterém jsou stručně popsány zásadní charakteristiky projektu. 
 
 
 
 
4.4 Analýza rizik 
 
 
Protože se nejedná o příliš náročný projekt, tak nebude až na tolik ovlivněn riziky. I 
přes to je potřeba rizika analyzovat. K tomuto účelu slouží metoda RIPRAN. Nejdříve 
se musí možná rizika identifikovat i s jejich následky. Ke každému z rizik přiřadíme 
pravděpodobnost jeho vznik a dopad na celý projekt (JUŘICA, 2015) 
 
Tab. 4: Identifikace rizik a následků (RIPRAN. [online], 2016) 
 
 
Hrozba; pravděpodobnost 
Scénář;  Výsledná 
Dopad 
Hodnota 
 
pravděpodobnost Pravděpodobnost dopadu     
 Zamítnutí vedením       
1 
společnosti 
0,2 
Zrušení 
1 0,2 3 0,6 
KOFI-KOFI servis projektu       
 s.r.o.       
2 
Zamítnutí ze strany 
0,15 
Zrušení 
1 0,15 3 0,45 
university projektu       
        
   Pokračování     
 
Nízký zájem 
 prodeje se 0,3 0,09 2 0,18 
3 0,3 
ztrátou     
studentů 
     
     
       
   Zavření stánku 0,7 0,21 2 0,42 
        
4 
Velmi nízký zájem 
0,1 
Zrušení 
1 0,1 3 0,3 
studentů projektu       
        
   Omezená     
5 
Nedostatečné 
0,05 
nabídka, 
0,5 0,025 1 0,025 
množství surovin dovezení       
   dalšího zboží     
   Dočasné a     
   oprava či 0,7 0,056 1 0,056 
6 Porucha kávovaru 0,08 výměna     
Zavření stánku 0,25 0,02 2 0,04    
        
   Dočasné a     
7 Porucha mlýnku 0,06 oprava či 0,7 0,042 1 0,042 
   výměna     
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   Zavření stánku 0,25 0,015 2 0,03 
        
   Přesunutí do 
0,9 0,18 1 0,18    
budovy 
8 Déšť 0,2 
    
     
Zavření stánku 0,1 0,02 2 0,04    
        
 
 
 
 
 
Poté je riziko dosazeno do matice významnosti rizik. Pokud nastane situace, kdy riziko 
dosáhne hodnoty „Podmínečně přijatelné riziko“, je potřeba stanovit, za jakých 
podmínek se může v projektu pokračovat. S těmito podmínkami by měli souhlasit 
všechny zúčastněné strany projektu. V situaci, kdy je riziko nepřijatelné, je potřeba 
projekt přepracovat tak, aby k tomuto riziku nedošlo. 
 
 
 
 
 
Malá pravděpodobnost: 0 - 33% Malý dopad: 0 - 0,33 
Střední pravděpodobnost: 34 - 66% Střední dopad: 0,34 - 0,66 
Velká pravděpodobnost: 67 - 100% Velký dopad: 0,67 - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrozby, u kterých nám z matice významnosti vyplívá, že je potřeba stanovit podmínky 
přijatelnosti, tvoří jednoduchou tabulku. Jsou zde zdokumentované i hrozby, u kterých 
byla hodnota dopadu 0,4 a vyšší. V tabulce je ke každé z té hrozby přiřazena podmínka, 
za jaké můžeme v projektu pokračovat. 
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Tab. 5:Matice významnosti rizik (JUŘICA, 2015) 
 
Dopad  
Malý dopad 
 
Střední dopad 
 
Velký dopad     
Pravděpodobnost 
0 - 0,33  0,34 - 0,66  0,67 - 1  
         
          
Malá        
Podmínečně 
 
pravděpodobnost  Zanedbatelné riziko  Přijatelné riziko        přijatelné riziko  
0 - 33% 
        
         
          
Střední        
Podmínečně 
 
pravděpodobnost  Malé riziko   Přijatelné riziko         přijatelné riziko  
34 - 66% 
        
         
          
Velký 
    
Podmínečně 
    
        
pravděpodobnost  Přijatelné riziko     Nepřijatelné riziko     
přijatelné riziko 
   
67 - 100% 
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 Tab. 6: Určení podmínek rizik (JUŘICA, 2015)  
   
 Hrozba Podmínka 
  I když je pravděpodobnost rizika malá, tak 
  jeho dopad na projekt je velký. Řešením by 
 
Zamítnutí vedením společnosti 
mohlo být, prodiskutovat tento projekt 
1 s vedením společnosti dostatečně dopředu a 
KOFI-KOFI servis s.r.o.  upravit ho natolik, aby pravděpodobnost   
  rizika se blížila nule, nebo aby toto riziko 
  vůbec nenastalo. 
   
  I když je pravděpodobnost rizika malá, tak 
  jeho dopad na projekt je velký. Řešením by 
2 Zamítnutí ze strany university 
mohlo být, prodiskutovat tento projekt 
s universitou dostatečně dopředu a upravit ho   
  natolik, aby pravděpodobnost rizika se blížila 
  nule, nebo aby toto riziko vůbec nenastalo. 
   
  Tato situace nastává, pokud není hodinová 
  tržba alespoň 250 Kč dvě po sobě následující 
  hodiny. Je na baristovi, aby vyhodnotil, že 
3 Nízký zájem studentů tato situace může nastat, a zaujmout opatření 
  aby nenastala. Opatřením může být, uvařit 
  několik káv a nabízet je po fakultě, například 
  navštívit studovnu. 
   
  Předchůdcem tohoto rizika je riziko označené 
  číslem 3, Nízký zájem studentů. Proto by 
  mohlo být řešením, že jak mile nastane riziko 
4 Velmi nízký zájem studentů označené číslem 3, tak další den by se 
  studentům mohly nabídnout slevy typu 
  happy-hour, soutěží o nápoj zdarma nebo 
  akční ceny vybraného nápoje. 
   
  Společnost KOFI-KOFI vlastní cateringový 
  stan, který nějaký déšť vydrží. Déšť by spíš 
8 Déšť 
odehnal zákazníky, takže je dobré se předem 
s fakultou domluvit na prodejním místě uvnitř   
  fakulty, kam by se za této situace catering 
  přesunul. 
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4.5 Harmonogram projektu 
 
 
Popisuje, kdy a jaký úkol by měl proběhnout, a kým by měl být zpracován. Tento 
dokument složí především k porovnání se skutečným stavem projektu. V tomto případě 
harmonogram vychází z Work Breakdown Structure (WBS), hierarchická struktura 
prací. 
 
 
Tab. 7:Harmonogram projektu 
 
 
 
 
WBS 
 
Název činnosti 
 
Doba trvání 
  
Zahájení 
 
Dokončení 
 
Provádí       
1  Catering KOFI-KOFI    12.9.2016 30.9.2016  
1.1  Kontaktování fakulty    12.9.2016 12.9.2016  
1.1.1  sjednání podmínek         oddělení cateringu 
1.1.2  podepsání smlouvy         oddělení cateringu 
1.2  Slevové kupony    14.9.2016 14.9.2016   
1.2.1  Vytvoření slevových kupónů         oddělení cateringu 
1.3  Zajištění dopravy na akci VUT1    19.9.2016 19.9.2016  
1.3.1  kontaktování půjčovny dodávek         oddělení cateringu 
1.3.2  vypůjčení dodávky         řidič 
1.3.3  nabalení dodávky na příští den         skladník 
1.4  Zahájení akce VUT1    20.9.2016 23.9.2016  
1.4.1  První den    20.9.2016 20.9.2016  
1.4.1.1  odvezení dodávky na akci         řidič 
1.4.1.2  vybalení dodávky         řidič; barista 
1.4.1.3  postavení a příprava prodejního místa         barista; přísluha 
1.4.1.4  prodej         barista; přísluha 
1.4.1.5  ukončení prodeje a nabalení dodávky         řidič; barista 
1.4.1.6  odvoz dodávky na sklad         řidič 
1.4.1.7  vyložení dodávky         řidič 
1.4.1.8  sanitace kávovaru         barista 
1.4.1.9  nabalení dodávky na další den         skladník 
1.4.2  Druhý den    21.9.2016 21.9.2016  
1.4.2.1  odvezení dodávky na akci         řidič 
1.4.2.2  vybalení dodávky         řidič; barista 
1.4.2.3  příprava prodejního místa         barista; přísluha 
1.4.2.4  prodej         barista; přísluha 
1.4.2.5  ukončení prodeje a nabalení dodávky         řidič; barista 
1.4.2.6  odvoz dodávky na sklad         řidič 
1.4.2.7  vyložení dodávky         řidič 
1.4.2.8  sanitace kávovaru         barista 
1.4.2.9  nabalení dodávky na další den         skladník 
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1.4.3 Třetí den  22.9.2016 23.9.2016 
1.4.3.1 odvezení dodávky na akci    řidič 
1.4.3.2 vybalení dodávky    řidič; barista 
1.4.3.3 příprava prodejního místa    barista; přísluha 
1.4.3.4 prodej    barista; přísluha 
1.4.3.5 ukončení prodeje a nabalení dodávky    řidič; barista 
1.4.3.6 odvoz dodávky na sklad    řidič 
1.4.3.7 vyložení dodávky    řidič 
1.4.3.8 sanitace kávovaru    barista 
1.4.3.9 vrácení dodávky    řidič 
1.5 Zajištění dopravy na akci VUT2  26.9.2016 26.9.2016 
1.5.1 kontaktování půjčovny dodávek    oddělení cateringu 
1.5.2 vypůjčení dodávky    řidič 
1.5.3 nabalení dodávky na příští den    skladník 
1.6 Zahájení akce VUT2  27.9.2016 30.9.2016 
1.6.1 První den  27.9.2016 27.9.2016 
1.6.1.1 odvezení dodávky na akci    řidič 
1.6.1.2 vybalení dodávky    řidič; barista 
1.6.1.3 postavení a příprava prodejního místa    barista; přísluha 
1.6.1.4 prodej    barista; přísluha 
1.6.1.5 ukončení prodeje a nabalení dodávky    řidič; barista 
1.6.1.6 odvoz dodávky na sklad    řidič 
1.6.1.7 vyložení dodávky    řidič 
1.6.1.8 sanitace kávovaru    barista 
1.6.1.9 nabalení dodávky na další den    skladník 
1.6.2 Druhý den  28.9.2016 28.9.2016 
1.6.2.1 odvezení dodávky na akci    řidič 
1.6.2.2 vybalení dodávky    řidič; barista 
1.6.2.3 příprava prodejního místa    barista; přísluha 
1.6.2.4 prodej    barista; přísluha 
1.6.2.5 ukončení prodeje a nabalení dodávky    řidič; barista 
1.6.2.6 odvoz dodávky na sklad    řidič 
1.6.2.7 vyložení dodávky    řidič 
1.6.2.8 sanitace kávovaru    barista 
1.6.2.9 nabalení dodávky na další den    skladník 
1.6.3 Třetí den  29.9.2016 30.9.2016 
1.6.3.1 odvezení dodávky na akci    řidič 
1.6.3.2 vybalení dodávky    řidič; barista 
1.6.3.3 příprava prodejního místa    barista; přísluha 
1.6.3.4 prodej    barista; přísluha 
1.6.3.5 ukončení prodeje a nabalení dodávky    řidič; barista 
1.6.3.6 odvoz dodávky na sklad    řidič 
1.6.3.7 vyložení dodávky    řidič 
1.6.3.8 sanitace kávovaru    barista 
1.6.3.9 vrácení dodávky    řidič 
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4.6 Odhad nákladů 
 
 
Odhad nákladů počítán na jeden den provozu cateringu. Průměrné zásoby jsou počítány 
na minimum zákazník stanovených v podmínce logického rámce. Cena těchto zásob je 
součtem průměrné ceny jednoho kelímku, jednoho víčka, a ostatního zboží, jako je cukr, 
míchátko, ochranný návlek na kelímek, mléko a kafe. 
 
 
 
 
 
Z těchto odhadů se dá usoudit, že plánovaný rozpočet 24.000 Kč pokryje náklady na 
celý projekt i s jistou rezervou. 
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 5 ZÁVĚR 
 
 
Cílem této práce bylo navrhnout catering pro společnost KOFI-KOFI. Vycházelo se z 
již standardizovaných zavedených postupů této společnosti. Tato společnost se již v 
minulosti, nejen na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií university 
 
VUT v Brně, účastnila několika cateringů při různých i mezinárodních akcích. 
 
 
Společnost KOFI-KOFI se v dnešní době zaobírá jinými výzvami a projekt tohoto typu 
je spíše teoretický než praktický, zhotovený z vlastní iniciativy zaměstnanců této 
společnosti. Přínosem tohoto projektu by zejména bylo zvýšení popularity společnosti v 
řadách studentů jak českých, tak i zahraničních, kteří do Brna jezdí na studijní pobyty a 
stáže. 
 
Projektové řízení nelze provádět jen podle citu. Projekt nemůže být řízen bez řádné 
přípravy a plánování. Je potřeba se řídit podle určité metodiky, vytvořit si jistý postup, 
návod. Vše neustále aktualizovat, kontrolovat. Jen tak lze úspěšně dosáhnout cíle 
projektu. 
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